









j AU Xiu Qing gambar me
L neruskan aksi penaMuk ger
gasi apabila menumpaskan pi
lihan kedua Goh Nai Ngee
untuk muncul uara perseora
ngan kategori lelaki Ke ohanan
Ping Pong IPT Edisi ke 2 ber
akhir di Ipoh kelmarin
Pemain dari Universiti Ma
laya UM itu yang sebelum
itu menge utkan pilihan uta
ma Poon Soon Cheong
UKM di separuh akhir me
numpaskan Nai Ngee dari Ko
le Universiti HELP Daman
sara 11 8 11 8 11 9 untuk
meraih RM7OO
Sementara itu Chew Soon
Jiin menepati ramalan apabila
merangkul gelaran uara per
SeOrallgan perempuan
Soon iin dari HELP ba
gaimanapun terpaksa ber
hempas pulas dalam perta
rungan lima set sebelum me
ngecewakan Fan Xiao un
UM di final
Perlawanan antara dua pe
menang pingat gangsa di Su
kan Komanwel New Delhi
tahun lalu itu berlangsung se
ngit dan menarik
Xiao un tampak menuju
kemenangan mudah apabila
mencatat kemenangan 11 3
dan 12 10 pada set pertama
dan kedua
Bagaimanapun Soon iin
bangkit selepas itu untuk me
ngikat kedudukan dengan
11 6 11 7 sebelum menge
cewakan rakannya di set pe
nentuan 11 7
Begitupun Xiao un mene
bus kehampaan dalam acara
perseorangan itu apabila
membantu Universiti Malaya
UM muncul juara kategori
berpasukan selepas menum
paskan Kolej Tunku Abdul
Rahman KTAR 2 1 pada
perlawanan akhir
HELP pula menduduM tem
pat ketiga selepas merakam
kejayaan 3 0 ke atas Universiti
Utaca Malaysia UUM A
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